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Serdang:Kejayaanmenternak
3,500ikantilapiagredBdalam
tempohlima bulan melayak-
kan 35 pelajar Universiti Putra
Malaysia(UPM)dinobatpemenang
keseluruhanPertandinganTunas
UsahawanTani2013.
Kemenanganitu melayakkan
pelajar Ijazah Sains Hortikultur
danSainsPertanianitu menerima
hadiahwangtunaiRM300,hamper,
pialadansijil.
Ketua kumpulan berkenaan,
Mohd Farhan Abdullah, berkata
hasiltemakandijualdi PasarMardi
danKarnivalUsahawanTaniFakulti
PertanianUPM.
Anakikanmati .
"Pengalamanmenyertaipertan-
dinganini amatbermaknaterutama
apabilamenghadapicabarananak
ikan matiakibatcuacapanasserta
temakandicurihaiwanpemangsa
termasukmemerangdanbangau.
"Kekecewaanterubatapabilahasil
temakankamimendapatsambutan
menggalakkanterutama apabila
dijualdalampelbagaibentukhida-
ngantermasuksushidanburger,"
katanyaketikaditemuidalamMajlis
Penyampaian Hadiah Program
TunasUsahawanTanidi sini.
Sementaraitu, tigalagikumpu-
Ian pelajarturutmenerimahadiah
wangtunaiRM300,hamperdansijil
berikutankemenanganbagikategori
LadangTanaman,TanamanRock
MelonsertaTernakanAyamKam-
pungo
lIadiah disampaikanTimbalan
NaibCanselorHalEhwalPelajardan
Alumni UPM,Prof Dr Mohammad·
ShatarSabran.
Turut hadir, Timbalan Dekan
Pembangunan,Jaringan Industri
CI
KEKECEWAAN TER-
UBAT APABILA HASIL
TERNAKAN KAMI
MENDAPAT SAM BUTAN
MENGGALAKKAN-
TERUTAMA
APABILA DlJuALII
Mohd Forhan Abdullah,
Ketua kumpulan
danMasyarakat,FakultiPertanian
UPM, Prof MadyaDr Halimi Mohd
Saud.
PutraBest
Halimi berkata,produkdihasilkan
pesertaTunasUsahawanTaniakan
dilabeldenganjenama Putra Best
yangmelambangkankualiti,kesela-
matandanhargaberpatutan.
~Logoini akan dipromosikim
sebagaiimej hasil keluaranUPM
dan digunakandalampemasaran
produk.
"Programini jugaakanmenjadi
permulaan pemeliharaansecara
komersialayamkampungbakakhas
UPMiaituAkarPutra,"katanya.
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UPM mengadakanTunas Usahawan Tani 2013bagi mendedahkan
penuntut mengenaipemasaran hasil tani dikeluarkan.
